



















1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 HEINÄKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 JULI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - TAlla byggnader 1000m Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m3
VII* 1983/82 % I-VII* 1983/82 % VII* 1983/82 % I-VII* 1983/82 %
Yhteensä - Summa 3 256 - 19 31 479 - 3 1 592 - 13 12 726 - 8
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 109 - 18 13 021 3 375 - 30 3 889 - 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 019 - 19 12 262 2 374 - 30 3 881 - 1
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 527 - 12 7 762 0 63 - 21 731 - 16
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 274 - 24 2 091 9 97 - 36 751 - 3
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 218 - 29 2 408 5 214 - 30 2 399 5
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 190 - 23 1 583 3 129 45 1 073 10
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 59 - 40 513 - 5 43 - 48 430 5
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 231 - 7 1 148 - 22 220 - 8 1 077 - 22
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 63 - 43 882 31 30 - 17 414 - 5
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 73 20 496 - 9 66 83 426 - 7
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 803 3 5 043 2 537 - 7 2 898 1
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 183 - 37 1 959 - 34 78 - 28 1 018 - 43
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 327 - 33 4 652 - 6 90 58 1 033 - 7
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 218 - 40 2 183 9 25 - 62 467 12
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982*' 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* J 1983*
VII VII VII VII I-VII I-VII I-VII I-VII
Yhteensä - Summa 3 657 3 007 305 252 31 669 33 312 2 884 2 962
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 128 1 034 141 125 15 042 15 063 . 1 808 1 815
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 304 1 121 92 75 7 374 8 360 528 581
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 184 808 70 48 8 884 9 528 524 540
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17  341 




3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000 rn
Asuinrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industri byggnader 1 000 i t i
1983* 1983* 1983*
VII I-VII 1983/82 % VII I-VII 1983/82 % VII I-VII 1983/82 %
Koko maa - Hela landet 3 256 31 479 - 3 1 109 13 021 3 803 5 043 2
Uudenmaan lääni 
Nylands län 723 6 517 - 9 223 2 739 4 160 1 139 0
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 366 4 343 -  4 ' 118 1 729 7 107 649 - 12
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 4 154 8 2 64 25 _ 4 100
Hämeen 1 ääni 
Tavastehus län 485 3 883 - 8 183 1 815 10 195 697 - 45
Kymen lääni 
Kymmene 1än 196 1 895 4 58 796 11 79 238 - 39
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 148 1 435 18 77 639 9 30 344 73
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 130 1 154 - 5 43 507 • 10 14 141 - 41
Kuopion lääni 
Kuopio län 224 1 809 17 90 781 15 15 209 69
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 140 2 208 75 51 710 5 42 817 554
Vaasan lääni - Vasa län 374 4 017 - 12 100 1 266 - 5 62 496 36
Oulun lääni 
Uleäborgs län 209 2 596 - 17 93 1 296 -11 10 136 - 40
Lapin lääni 
Lapplands län 258 1 468 - 2 71 678 - 5 88 173 16
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1983* 1983* 1983* 1983*
VII I-VII 83/82 % VII I-VII 83/82 % VII I-VII 83/82 % VII I-VII 83/82 %
Koko maa - Hela landet 3 007 33 312 5 1 034 15 063 0 1 121 8 360 13 808 9 528 7
Uudenmaan lääni 
Nylands 1 än 633 7 610 4 192 2 367 _ 1 162 1 619 11 270 3 575 5
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 285 4 060 9 116 2 091 20 108 1 251 15 ■ 55 671 - 19
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 3 152 71 3 65 _ 12 14 - 7 _ 73
Hämeen lääni 
Tavastehus län 494 4 726 11 92 1 683 6 232 1 416 16 166 1 598 15
Kymen lääni 
Kymmene 1än 166 2 100 12 57 860 11 82 477 4 24 741 25
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 206 1 503 17 58 689 0 106 414 56 41 391 20
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 111 1 285 - 6 71 710 _ 16 36 349 21 _ 196 - 7
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 316 2 159 23 56 897 3 188 711 33 71 534 66
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 143 1 807 12 43 836 1 52 496 1 45 453 58
Vaasan lääni - Vasa län 231 2 967 0 130 1 878 - 8 47 584 5 45 398 8
Oulun lääni 
UleSborgs län 235 3 261 -14 127 1 963 _ 8 72 758 - 1 34 522 - 36
Lapin lääni 
Lapplands län 184 1 682 0 89 1 024 . 5 36 271 16 57 376 8
